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Liste des diplômes obtenus en 2007-2008
(Par ordre alphabétique des noms des diplômés)
1 « De quelques aspects chamaniques dans une société de tradition tibétaine. Étude à partir
de l’exemple  des  ritualistes  du Ladakh »,  par  Ambre Penez,  diplôme préparé  sous  la
direction de Roberte Hamayon, soutenu le 13/12/2007.
2 « Spectacles de possession à Java (Indonésie) », par Julie Pinkus, diplôme préparé sous la
direction de Roberte Hamayon, soutenu le 02/11/2007.
3 « Les notions de tradition primordiale chez René Guénon et de Sophia Perennis chez
Frithjof  Schuon :  filiation –  comparaison –  bilan »,  par  Patrick  Ringgenberg,  diplôme
préparé sous la direction de Jean-Pierre Brach, soutenu le 20/09/2007.
4 Omis dans la liste de 2006-2007 (Annuaire 115) : « Matériaux pour l’étude de la théorie de
la  parole  dans  l’école  shankarienne  d’Advaita-Vedanta :  le  Sabdanirnaya  de
Prakasatman »,  par  Hugo  David,  diplôme  préparé  sous  la  direction  de  Gerdi
Gerschheimer, soutenu le 25/06/2007.
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